





























































































































































































































ᐇ཰ධ㸸 i i i i i iY YWM YWS YA YP YZ= + + + +  
㸦ୡᖏ࠶ࡓࡾ᭶཰ධࠋ  i =   ࡣୖグ༊ศࠊ i =  ࡣ㠀໅ປ⪅ୡᖏ㸦㧗㱋⪅ୡᖏ㸧㸧ࠋ 
   ໅ࡵඛ཰ධ㸸 iYWM 㸦ୡᖏ୺㸧ࠊ iYWS  㸦㠀ୡᖏ୺᭷ᴗ⪅㸧 
   ㈈⏘཰ධ㸸 iYA    
   ᖺ㔠⤥௜㸸 iYP   
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⾲ 2.2 ᇶ♏ⓗᾘ㈝ᨭฟ 

ᾘ㈝ᨭฟ㸸 i i i iC CBM CBE CG= + +  
  ಖ೺་⒪㈝ᨭฟ㸸 iCBM   
  ⩏ົⓗᩍ⫱㈝ᨭฟ㸸 iCBE   
  㑅ᢥⓗᨭฟ㸸 iCG   
࣐ࢡࣟᐇ㉁ᐙィᾘ㈝ᨭฟ࡬ࡢࣜࣥࢡࡣḟᘧ࡟ࡼࡿࠋ 
( )i iCNS f C HH PC= ×¦   
ᐇ㉁ᐙィᾘ㈝ᨭฟ㸦SNA㸧㸸CNS  





  㠀ᾘ㈝ᨭฟ㸸 i i i i iX XT XP XH XZ= + + +  
  ┤᥋⛯㸸 iXT   
   බⓗᖺ㔠㈇ᢸ㸸 iXP   
   ೺ᗣಖ㝤ᩱ㸸 iXH   
   ࡑࡢ௚♫఍ಖ㝤ᩱ㸸 iXZ  


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% گүඇ خેگүඇ& ึसگүඇ %$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( )iYWM f W=   
( ) i iYWS f NH W= − ×  









᭷ᴗேဨ㸸 iNH  



















§ ·§ ·¨ ¸¨ ¸© ¹© ¹   
ዪᏊປാຊ⋡㸦እ⏕㸧㸸 RNFEࡣዪᏊ㞠⏝⪅ࡢ 15ṓ௨ୖዪᏊேཱྀẚࠊ ( )E ᮇᚅࠋ 
᭷ᴗேဨ࡜ୡᖏᩘࡢ✚ࡣ࣐ࢡࣟࡢ㞠⏝⪅ᩘ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡇࡢ⥲ィ್ࡣᐙィഃ࠿ࡽࡳࡓປാ
౪⤥ࢆ⾲ࡋࠊ௻ᴗ࠿ࡽࡳࡓປാ㟂せࠊᚑᴗဨᩘ࡜ᆒ⾮ࡍࡿࠋ 
⥲ປാ౪⤥㸸 ( )i iNHTTL NH HH= ×¦   
























ࣔࢹ࡛ࣝࡣ   p x yδ= ×  ࡘࡲࡾࠊ⏕⏘㔞 y  ࠶ࡓࡾே௳㈝ẚ⋡ࡢδ ಸ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡣ⏕⏘㢠 py xδ= ⋅ ࡀே௳㈝ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ྠ➼࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊつᶍ࡟㛵ࡋ࡚཰✭୍ᐃࡢ༢⣧࡞⏕⏘㛵ᩘ y xδ= ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ฼┈
  y x xδ δ− = − ≥ ࡣᢞධ࡟ไ⣙ࡀ࡞ࡅࢀࡤ⏕⏘࡟ᛂࡌ࡚↓㝈኱࡟࡞ࡾࠊᙜ↛ጇᙜᛶࡀ࡞


























 ᅗ 3.1 〇㐀ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘㢠ࠊ㈝⏝ࠊ฼┈ 
 
⏕⏘㛵ᩘࡢᐃᘧ໬ࡣ㈝⏝ࡢ㛵ᩘ࡛ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
j j jIX COST PROF= +   
⏕⏘㢠࣭㈍኎㢠㸸 jIX   
㈝⏝㸦⏕⏘࣭㈍኎ཎ౯㸧㸸 jCOST  
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

  ( ) j j jCOST f HC DEP MAT=   
㈝⏝㸸 jCOST    ே௳㈝ࠊ㈨ᮏ㈝ࠊཎᩱ㈝ 
ே௳㈝㸸  j j j jHC N W SC= +  
⏘ᴗู㈤㔠㸸 jW   
⏘ᴗูᚑᴗဨᩘ㸸 jN   
♫఍ಖ㞀➼⚟฼ཌ⏕㈝㸦1ே࠶ࡓࡾ㸧㸸 jSC   
  ཎᮦᩱ㈝㸸MAT   





   jj j
IX
IF f K Rlong GI
PI
§ ·
= −¨ ¸© ¹
  
Ẹ㛫タഛᢞ㈨㸦ᐇ㉁㸧㸸 jIF   
㈨ᮏࢫࢺࢵࢡ㸸 jK   
㛗ᮇ㔠฼㸸 Rlong   










W f WMIN UR
N
=
§ ·¨ ¸¨ ¸© ¹   
᭱ప㈤㔠㸦᫬㛫⤥㸧㸸WMIN  





















4.1 *'3 ࣂࣛࣥࢫ 
SNAୖࡢᐇ㉁⤒῭ࡢᐃ⩏ᘧࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
GDP CNS IF IH GC GI EX MGS= + + + + + −   
( )i iCNS f C HH PC= ×¦  
 IF IF IF= +  
  ᐇ㉁ఫᏯᢞ㈨㸸 IH   
  ᐇ㉁බⓗᾘ㈝ᨭฟ㸸GC  
  ᐇ㉁බⓗᢞ㈨ᨭฟ㸸GI  
  ᐇ㉁㍺ฟ㸸 EX   






㞽⣽௻ᴗ➼ࡢ㞠⏝⪅ othersN  ࢆྵࡵࡿࠋ 
    othersNE N N N= + +   
  㞠⏝⪅ᩘ㸸 NE ࠊ jN ࡣ〇㐀ᴗࠊ㠀〇㐀ᴗ㞠⏝⪅ᩘࠊ othersN ࡣࡑࡢ௚㞽⣽➼㞠⏝ 
㞠⏝⪅௨እࡢᑵᴗ⪅㸸 NEO (እ⏕)ࠊ ປാຊ㸸 NF (እ⏕) 
ኻᴗ⪅ᩘ㸸 NU  ࠊኻᴗ⋡㸸UR   
  NF NE NEO NU= + +   








( )PI f W PM=   
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

( )PC f W PM=  
 PGDP GDPV GDP= ×  
 
4.4 ྡ┠ *'3 

























ാຊ⋡ 1㸣ࡢኚ໬ࡣ⣙ 56୓ேࡢ኱ᖜ࡞㞠⏝ኚ໬࡟┦ᙜࡍࡿࠋ 
 ᭷ᴗேဨࡣᮇᚅୡᖏ཰ධ࡜ዪᛶປാຊ⋡ࡢ㛵ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊୡᖏ୺ࢆࡢࡒࡃேဨ࡟ࡘ࠸࡚࡛


























































6.2 ᭱ప㈤㔠ࡢ 10㸣ᘬࡁୖࡆ 

















































































      
<$95*
㸦ὀ㸧Wࡣ㞠⏝⪅ᖹᆒᖺ཰ࠊY1ࠊYAVRGࡣ➨ 1ࠊ඲ୡᖏᖹᆒᐇ཰ධ㸦᭶㢠㸧ࡢኚ໬⋡㸦㸣㸧㸦௨ୗྠᵝ㸧 

























      
*'3
㸦ὀ㸧CNSࡣᐙィᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟ㸦CNSVࡣᐇ㉁㸧ࠊGDPࡣᐇ㉁ GDPࡢኚ໬⋡㸦㸣㸧 
ᅗ 6.2B ࣐ࢡࣟ⤒῭࡬ࡢᙳ㡪㸦᭱ప㈤㔠㸧 
 
























      
'
 
㸦ὀ㸧NEࡣ㞠⏝⪅ᩘ㸦୓ேࠊᕪศ㸧ࠊURࡣኻᴗ⋡㸦㸣࣏࢖ࣥࢺࠊᕪศ㸧ࠊD51ࡣ㸦➨ 5/➨ 1ẚ⋡ࠊᕪศ㸧 









































      
<$95*
 






























      
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      
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      
<$95*
 





















      
*'3
 
























      
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      
1
 
(ὀ) Wࡣྛ⏘ᴗ㈤㔠㸦1㸸〇㐀ᴗࠊ2㸸㠀〇㐀ᴗ㸧(ᕪศ)ࠊ Nࡣྛ⏘ᴗ㞠⏝⪅(ᕪศ) 
ᅗ 6.4D ⏘ᴗู㈤㔠ࠊ㞠⏝࡬ࡢᙳ㡪㸦ዪᛶཧ⏬㸧 
 





































      
<
㸦ὀ㸧Y6ࡣ↓⫋㸦㧗㱋⪅㸧ୡᖏࡢᐇ཰ධࡢኚ໬㸦㸣㸧 
ᅗ 6.5A ㈤㔠ࠊୡᖏ཰ධ࡬ࡢᙳ㡪㸦་⒪㈝㸧 
 




























      
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      
<$95*
 























      
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ᅗ 6.7A ୡᖏᖺ཰࡬ࡢᙳ㡪㸦㸣㸧 
᭱ప㈤㔠ᘬୖ ᩍ⫱㈝↓ൾ໬ ዪᛶཧ⏬ ་⒪㈝㍍ῶ බඹᢞ㈨
ᖹᆒ㈤㔠䠄䠂䠅     
➨㻝㝵⣭ୡᖏ཰ධ䠄䠂䠅     
඲㝵⣭ᖹᆒୡᖏ཰ධ䠄䠂䠅     
ᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟ䠄㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
ྡ┠ᾘ㈝ᨭฟ䠄㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
ᐇ㉁㻳㻰㻼䠄㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
㻳㻰㻼䝕䝣䝺䞊䝍㻔㻿㻺㻭䚸䠂䠅     
㞠⏝⪅䠄୓ே䠅     
ኻᴗ⋡䠄䠂䝫䜲䞁䝖䠅     



















































᭱ప㈤㔠ᘬୖ ᩍ⫱㈝↓ൾ໬ ዪᛶཧ⏬ ་⒪㈝㍍ῶ බඹᢞ㈨
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᭱ప㈤㔠ᘬୖ ᩍ⫱㈝↓ൾ໬ ዪᛶཧ⏬ ་⒪㈝㍍ῶ බඹᢞ㈨
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